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РЕФЕРАТ  
«Оценка масштабов и профиля социально уязвимых групп населения 
Беларуси» 
Дипломная работа: 60 с., 10 рис., 15 табл., 30 источников, 15 прил.  
Ключевые слова: СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ, БЕДНОСТЬ, 
ПРОФИЛИ БЕДНОСТИ, АНАЛИЗ БЕДНОСТИ В БЕЛАРУСИ,  
Цель исследования: измерить и проанализировать масштаб и профили 
социально уязвимых групп населения Беларуси.  
Объект исследования: социально уязвимые группы населения. 
Методы исследования: системный подход, регрессионный анализ, 
эконометрический анализ.  
Полученные результаты: проведена оценка масштаба и профилей 
социально-уязвимых групп в Беларуси за 2013 год. Проведен анализ общей 
экономической ситуации за 2013 год, представлены Лаакенские показатели 
оценки бедности в Беларуси, использованы регрессионные модели для оценки 
факторов, влияющих на попадание индивида в социально уязвимую группу 
населения.  
Область возможного практического применения: результаты, 
полученные в дипломной работе, могут быть использованы для улучшения 
социально политики, направленной на поддержку и стимулирование социально 
уязвимых групп.  
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
______________________ 
                                                                                                       (подпись) 
  
РЭФЕРАТ  
«Ацэнка маштабаў і профілю сацыяльна неабароненых груп насельніцтва 
Беларусі»  
  
Дыпломная праца: 60 с., 10 мал., 15 табл., 30 крыніц, 15 прык.  
  
Ключавыя словы: САЦЫЯЛЬНА НЕАБАРОНЕНЫЯ ГРУПЫ, 
БЕДНАСЦЬ ,ПРОФІЛІ САЦЫЯЛЬНА НЕАБАРОНЕНЫХ ГРУП, ПРОФІЛИ 
БЕДНАСЦІ , АНАЛІЗ БЕДНАСЦІ Ў БЕЛАРУСІ  
 
Мэта даследавання: вымераць і прааналізаваць маштаб і профілі 
сацыяльна неабароненых груп насельніцтва Беларусі.   
  
Аб'ект даследавання: сацыяльна неабароненыя групы насельніцтва.  
 
Метады даследавання: сістэмны падыход, рэгрэсійная аналіз, 
эканаметрычнага аналіз  
  
Атрыманыя вынікі: праведзена ацэнка маштабу і профіляў сацыяльна 
неабароненых груп несельніцтва Беларусі за 2013 . Праведзены аналіз агульнай 
эканамічнай сітуацыі за 2013 год, прадстаўленыя Лаакенские паказчыкі ацэнкі 
беднасці ў Беларусі, выкарыстаны рэгрэсійная мадэлі для ацэнкі фактараў , якія 
ўплываюць на трапленне індывіда ў сацыяльна неабароненую групу 
насельніцтва. 
  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі , атрыманыя 
ў дыпломнай працы , могуць быць выкарыстаны для паляпшэння сацыяльна 
палітыкі , накіраванай на падтрымку і стымуляванне сацыяльна неабароненых 
груп   
  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
  
__________________   
(подпіс студэнта)  
ANNOTATION  
  
“Estimation of the scale and profiles of the vulnerable groups in Belarus”  
  
Thesis: 60 p., 10 Fig., 15 Tab., 30 Sources, 15 App.  
  
Keywords: VULNERABLE GROUPS, POVERTY, VULNERABLE 
GROUPS PROFILE, POVERTY PROFILES, ANALYSIS OF POVERTY IN 
BELARUS  
 
Objective of the research: to measure and analyze the scale and profiles of 
the vulnerable groups in Belarus  
 
Object of the research: vulnerable groups.  
  
Methods of the research: system approach, regression analysis, econometric 
analysis.  
  
The results obtained: the scale and profile of the vulnerable groups in Belarus 
have been estimated based on the year 2013 data. Author presented the analysis of 
general economic situation for 2013, Laeken indicators on poverty and social 
exclusion poverty in Belarus, also, author used regression models to assess the factors 
affecting falling into vulnerable group.  
 
The field of possible practical application: the results received in the thesis 
can be used for improvement of percentage policy, the method of inflation targeting 
can promote price stability, control of a rate of inflation via the monetary tool - an 
interest rate.  
 
The author confirms that analytical and empirical data used in this research 
reflect correctly and objectively the state of the process studied, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts borrowed from the literature 
and other sources are accompanied by references to their authors. 
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